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造り替えられる儀礼と信仰
――『牛頭天王御縁起』（文明本）の信仰世界
鈴　木　耕太郎
Transition of Rituals and Worship:
A Consideration of Worship seen in Gozu Tenno Goengi (Bunmei Book)
Kotaro SUZUKI
Summary
　　This paper examines the Gozu Tenno worship through reading a scroll written in the Bunmei 
eara (1482, Bunmei Book) Gozu Tenno Goengi, which is possessed by Tohoku University library, 
from a perspective and methodology of "Medieval Mythology".  Gozu Tenno is a god originated in 
a foreign land and generally known as not only a god of spreading plague and inspiring awe but 
also a worshiped guardian god protecting against and keeping away plague.  Meanwhile, Gozu 
Tenno worship widespread worship across the country in the medieval and early modern periods 
seems that it consists of various beliefs we can’t treat as a god of spreading plague/protecting 
against and keeping away plague.  The Bunmei Book described Gozu Tenno not only as a god 
protecting against and keeping away plague but as a god granting the wishes on the earth.  In 
addition, as its major feature, the book made existing rituals (okonai) into the one in accordance 
with Gozu Tenno worship.  The paper shows what the change means also.
　Key words: Gozu Tenno, Medieval Mythology, ritual, okonai, Toshigami
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